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GRADUATE RECITAL 
Thomas Michael, piano 
Sonata in A major, Wq. 55 
Allegro assai 
Poco adagio 
Allegro 
C. P. E. Bach 
(1714-1788) 
Fantasy in F sharp Minor, op. 28 (1833) Felix Mendelssohn 
(1809-184 7) 
INTERMISSION 
Vingt regards sur l'enfant Jesus (1944) 
I. Regard du Pere 
II. Regard de l'etoile 
Sonata (1926) 
Allegro moderato 
Sostenuto e pesante 
Allegro mo/to 
Olivier Messaien 
(b. 1908) 
Bela Bart6k 
(1 881-194 5) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Thomas Michael is from the studio of Phiroze Mehta. 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
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